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В новых Правилах делопроизводства в федеральных органах исполни­
тельной власти 2009 г. в разделе «Основные понятия» значится: «Служба 
делопроизводства -  структурное подразделение федерального органа ис­
полнительной власти, на которое возложены функции по ведению дело­
производства, а также лица, ответственные за ведение делопроизводства в 
других структурных подразделениях федерального органа исполнительной 
власти»5. Таким образом, представления о месте архива в структуре феде­
рального органа из данного определения получить невозможно.
В настоящее время проходит экспертизу новая редакция Правил архи­
вов организаций, и хочется надеяться, что в этом долгожданном обновлён­
ном нормативно-методическом акте статусу архива организации будет 
уделено серьёзное внимание. Кроме того, необходимо изменить отноше­
ние руководителей к роли архивов своих организаций, в том числе и в 
формировании документального фонда. Здесь не обойтись без совместных 
усилий государства, представителей архивной службы, средств массовой 
информации, учёных, и всех, кто просто осознаёт значимость работы с 
документами на всех этапах.
‘ Основные правила работы ведомственных архивов. Главное архивное управление при 
Совете Министров СССР, 1986.
2 Государственная система документационного обеспечения управления. Основные поло­
жения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. 
ВНИИДАД, 1991, с. 64-65.
3 Основные правила работы архивов организаций. Росархив, ВНИИДАД. М., 2003.
4 Там же. С. 14.
5 Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти: утв. Поста­
новлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477.
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ИСТОРИЯ ПОЛЯКОВ НА ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В МАТЕРИАЛАХ АРХИВА
НОВЫХ АКТОВ В ВАРШАВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МОСКВЕ
В польских и российских архивах находится много материалов необ­
ходимых для глубокого исследования истории поляков, как постоянно 
проживающих в Российской империи, в том числе на восточной Украине, 
так и беженцев 1915 года, периода Первой мировой войны. Больше всего
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источников на данную тему находится в центральных хранилищах, то есть 
в Архиве новых актов в Варшаве (АНА) и в Государственном архиве Рос­
сийской Федерации в Москве (ГАРФ).
Архивные материалы, описывающие положение поляков Российской 
империи перед началом Февральской революции, касаются в большей ча­
сти проблем беженцев. В Архиве новых актов находится большой фонд 
Центрального Гражданского комитета в Петрограде (ЦГК) как самой 
крупной организации, оказывающей помощь беженцам. Этот фонд насчи­
тывает несколько сотен дел, дающих бесценную информацию о числе и 
размещении польских беженцев, которые находились на восточной Укра­
ине, а также об институциях, оказывавших им различную помощь1. Ука­
занную выше тему дополняют материалы, собранные в ГАРФ в фонде 
Р-5115 (Польские организации помощи беженцам), который располагает и 
другими документами, раскрывающими деятельность польских организа­
ций, например, Польского комитета в Москве.
В архивах сохранилась также масса документов, касающихся обще­
ственной и политической активности поляков в период русских револю­
ций. В АНА в фонде «Польский совет межпартийного единства» сохрани­
лось большое число документов, связанных с деятельностью созданного 
летом 1917 года Совета, представляющего собой руководящий орган поль­
ской «правицы» в России. Среда материалов можно найти переписку 
местных организаций с московским центром РПЗМ, например, письма из 
Харькова и из Екатеринославля2. Уникальные материалы представляет 
другой фонд «Польские организации в России» -  он содержит документы 
польских организаций из различных областей Российской империи, в том 
числе политической партии «Союз единства и независимости Польши». 
Там также находятся материалы, касающиеся восточной Украины, а имен­
но, письмо Т. Аншкевича о сложной политической ситуации в Харькове3. 
Некоторую информацию о судьбах поляков на восточной Украине можно 
найти в фондах «Архив И. Й Падеревского», «Гражданский кабинет ре- 
генционного совета Польского королевства», «Народный польский коми­
тет в Париже», «Министерство заграничных дел». Не следует забывать и о 
фонде «Центральное польское агентство в Лозанне», в котором находятся 
вырезки из газет тех лет на польском и других языках.
О деятельности польского движения «левых» в России материалы 
находятся в Архиве ЦК ПОРП, переданных Российским государственным 
архивом социально-политической истории (РГАСПИ) в Архив новых ак­
тов в Варшаве. Среди них находятся фонды: «Польская комиссия истории 
партии при ЦК ВКП (б) 1925-1929гг. и ППС-«левица»4. Следует подчерк­
нуть, что иногда из РГАСПИ в АНА приходят дела с не полностью скопи­
рованными страницами. Среди документов ГГПС-«левица» содержится не 
только информация о деятельности ЦИК ППС-«левицы», но и о местных
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партийных структурах. Например, можно указать на отчёт екатеринослав- 
ской партийной секции, датированный январём 1918 года, критикующий 
политическую незрелость местных польских социалистов5.
Следует отметить, что документов, касающихся третий части польской 
политики в России -  политического движения, очень мало в фондах АН А 
в Варшаве. Прежде всего, их можно найти в ГАРФ, фонд Р-05122 «Поль­
ские политические организации на территории России в 1906-1918 гг.» и в 
фонде Р-5111 «Польские военные организации на территории России 
1917-1918 гг.». Фонд Р-5122 содержит корреспонденцию и программные 
разъяснения Польского демократического клуба в Харькове6.
В собраниях Г АРФ находятся также два объёмных фонда, касающихся 
роли руководящих органов в решении польских проблем. Первой из них 
была Ликвидационная комиссия (фонд Р-1041 «Ликвидационная комиссия 
по делам Польского царства при Комиссариате Наркомата по делам наци­
ональностей РСФСР» и Представительство регенционного совета в 
Москве -  фонд Р-9510 «Представительство Регенционного совета Поль­
ского королевства в России»)7. Фонд Р-1041 содержит документы, связан­
ные с деятельностью Польского демократического клуба в Екатеринослав- 
ле, беженцев8.
Источники информации, касающиеся восточной Украины, находятся 
также в фонде Р-1318 «Народный комиссариат по делам национальностей 
РСФСР. В его состав входят материалы Польского комиссариата в Сла- 
вянске9.
Подводя итоги, можно утверждать, что исследование судеб поляков в 
период Первой мировой войны на восточной Украине не будет полным без 
использования материалов из фондов АНА и ГАРФ. Следует подчеркнуть, 
что фонды этих архивов не дублируют друг друга, а только взаимно до­
полняют исследования бесценными материалами, создавая правдивый об­
раз судеб поляков в период Первой мировой войны в Российской империи.
1 Например, AAN, СКО, д. 285.
2AAN, RPZM,ä. 13, к. 128, 130, 151-152.
3 AAN, Organizacje polskie w Rosji, д. 59, к. 70-73.
4 РГАСПИ. Ф. 63: Польское бюро при РКП(б); Ф. 281: Центральный исполнительный ко­
митет секции Польской социалистической партии-левицы (ППС-Левицы) в России 1917- 
1918.
3 AAN, PPS-Lewica, номер 14/VIII-6, к. 56-60.
6 ГАРФ. Ф. Р-5122. On. 1. Д. 201. Л. 22; Д. 186. Л. 16, 19; Д. 187. Л. 15.
7 Небольшое количество материалов Представительства находится в AAN, фонд 
Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Krölestwa Polskiego w Rosji (Представительство регенци­
онного совета Польского королевства).
8 ГАРФ. Ф. Р-1041. Оп. 2. Д. 282. Л. 68-72. Оп.1, Д. 960. Л. 1-9.
9 ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 1025. Л. 92-95. Д. 1037. Л. 1-7.
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